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Информационный гид 
 
Россия 
 
Информационный гид по Российской Федерации, предоставляющий 
гиперссылки на информацию с сайта ЕРО (Европейские Ресурсы Онлайн) и 
других вебсайтов 
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Информационные ресурсы ЕРО 
 
 Россия: Внутренняя / Внешняя Информация / Регионы (на английском) 
 
 
Общая информация 
 
 Россия: сайт Правительства Российской Федерации: Россия 
o Министерство Иностранных Дел РФ 
o Посольство РФ в СШA 
 ООН: данные: Профиль стран: Россия (на английском) 
 Википедия: Россия 
 Великобритания : Министерство иностранных дел и по делам Содружества: 
Россия (на английском) 
 США: ЦРУ: Книга фактов мира: Россия (на английском) 
 США: Государственный Департамент: Информационная записка: Россия (на 
английском) 
 BBC Новости: Профиль стран: Россия (на английском) 
 Поиск вебсайтов о России через Google 
 Информационно-поисковые системы мира: Европейские поисковые системы: 
Россия 
 
 
Сельское хозяйство 
 
 Россия: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 Россия: АгроВеб: Российская Федерация (на английском) 
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): 
Профиль страны: Россия 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): сельское 
хозяйство и рыболовство: Россия (на английском) 
 Википедия: Сельское хозяйство России 
 
 
Конкурентная политика 
 
 Россия: Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Глобальный 
Форум по Конкуренции (на английском) 
 Всемирный Банк: Профиль страны: Российская Федерация: Конкурентная 
политика и развитие (на английском), а также русская версия сайта 
Всемирный банк 
 Министерство экономического развития Российской Федерации: Конкурентная 
политика России 
 
 
Культура и язык 
 
 Россия: Министерство Культуры Российской Федерации  
 SIL International: Этнология: Языки мира: Российская Федерация (на 
английском) 
 Европейское консульство/ERICars: Культурная политика Европы: Информация 
по странам: Россия (на английском) 
 ЮНЕСКО: Сайты всемирного наследия: Российская Федерация (на 
английском) 
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Оборона и безопасность 
 
 Россия: Министерство обороны Российской Федерации 
 Россия: Служба внешней разведки Российской Федерации 
 НАТО: Отношения между Россией и НАТО 
 
 
Экономика 
 
 ЕРО: Россия: Экономическая ситуация (на английском) 
 Россия: Министерство Финансов 
o Макроэкономика 
 Россия: Счетная палата РФ 
 Россия: Министерство экономического развития РФ 
 Россия: Банк России 
o Специальный стандарт распространения данных (ССРД) 
o Платёжная система России 
o Статистика 
o Публикации 
o Годовой отчёт 
 Россия: Федеральная таможенная служба 
 Россия: Федеральная служба по финансовому мониторингу 
 Европейский Банк реконструкции и развития: ЕБРР в России 
 Международный Валютный Фонд: Россия и МВФ (на английском), а также 
русская версия вебсайта 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Список 
стран: Российская Федерация (на английском) 
o Экономический обзор ОЭСР: Российская Федерация [Последнее 
издание, 2011]. Содержание (на английском). 
 Организация Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО: 
независимая оценка стран: Россия (на английском) 
 UNCTAD/ВТО: Центр международной торговли: Россия (на английском) 
 ВТО: Россия и ВТО (на английском) 
 
 
Образование 
 
 Россия: Министерство образования и науки РФ  
 Википедия: Образование в РФ 
 Совет Европы/ЮНЕСКО: Партнерство: Российская Федерация (на английском) 
 Совет Европы/ ЮНЕСКО/ Европейская комиссия: ЕНИК: Профили стран: 
Россия (на английском) 
 Европейский Фонд образования: Россия (на английском) 
 ОЭСР: Образование: Россия (на английском) 
 Всемирный Банк: Образование: Информация и статистика: EdStats: 
Профили стран [выберите из списка] (на английском) 
 Википедия: Образование в России 
 
 
Трудоустройство 
 
 Россия: Министерство труда и cоциальной защиты Российской Федерации 
 Россия: Федеральная cлужба по труду и занятости 
 Россия: Пенсионный фонд Российской Федерации 
 Федерация работодателей Европы: Заработная плата и условия труда в 
Европе (на английском) 
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 Международная организация труда: NATLEX Российская Федерация (на 
английском) 
 
 
Энергетика 
 
 Россия: Министерство энергетики Российской Федерации 
 Россия: Пресс-центр атомной энергентики и промышленности 
 Международное агенство по энергии: Профиль страны: Российская Федерация 
(на английском), а также главная страница на русском 
 США: Информационная администрация по энергетике: Россия (на английском) 
 
 
Природные ресурсы 
 
 Россия: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): 
o ФАО: Профиль страны: Российская Федерация  
o ФАО: Профиль страны: Продовольственная безопасность и 
безопасность пищевых продуктов: Российская Федерация 
o ФАО: Профиль страны: Лесное хозяйство: Российская Федерация 
o ФАО: Профиль страны: Водное хозяйство: Российская Федерация 
 Гринпис: Россия 
 
 
Европейское законодательство и отношения с ЕС 
 Россия: Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 Сеть ЕИКЦ: Поиск деловых партнеров в ЕС 
 Европейская комиссия: Международные отношения: Россия (на английском) 
 Европейская комиссия: Представительство ЕС в России 
 Европейский инвестиционный банк: Согласованные финансовые контракты: 
Россия (на английском) 
 Европейский совет: Страны-участники: Россия 
 Отношения Евросоюза с Россией (на английском). Доклад о ходе работы 
(2014) 
 
 
География 
 
 Организация Объединенных Наций (ООН): ООН карта библиотеки: Российская 
Федерация (на английском) 
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): 
Профили стран и картографическая база данных: Карты стран: 
o Российская Федерация (на английском) 
 MapsOfWorld.com: Карты Российской Федерации 
 Университет Техаса: Библиотека Perry Castañeda: собрание карт мира: 
o Карты России и бывших стран СССР (на английском) 
 Всемирный банк: Европа и Центральная Азия: Карты стран: Российская 
Федерация 
 
 
Здравоохранение 
 
 Россия: Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 Всемирная организация здравоохренения: Информация по странам: 
Российская Федерация 
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 Всемирная организация здравоохранения: Региональный офис в Европе: 
Информация по странам: 
o Российская Федерация  
 UNAIDS: Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу: Российская 
Федерация 
 
 
Информация о правах человека 
 
 Совет Европы: Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП): 
Государственные документы и визиты: Российская Федерация (на 
английском), а также Общие сведения на русском языке 
 Совет Европы: Европейская комиссия против расизма и нетерпимости: Доклад 
по России (2013) 
 Европейский суд по правам человека: Информация по странам [выберите 
страну] (на английском) 
 Агентство ООН по делам беженцев Российской Федерации 
 ООН: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: 
 Российская Федерация [документы и ратификации] 
 США: Госдепартамент: 
o Доклад по правам человека 2013: Россия [выберите страну] (на 
английском) 
o Предыдущие версии (на английском) 
o Доклад по международной свободе вероисповедания 2013: Россия 
[выберите страну] (на английском) 
o Предыдущие версии (на английском) 
 Страж прав человека: Россия (на английском), а также русская версия сайта 
 Организация “Международная амнистия”: Информация по странам: 
Российская Федерация (на английском) 
 Международная Хельсинкская Федерация по правам человека: Московская 
Хельсинкская Группа 
 
 
Интеллектуальная собственность 
 
 Россия: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): Страны-
участники: Россия (на английском) 
o Коллекция законопроектов и документов [через поисковик] 
 
 
Инвестиции и капиталовложения 
 
 Инвестиционная карта Российской Федерации 
 Министерство экономического развития Российской Федерации: Портал 
внешнеэкономического развития: Обзор по инвестиционному климату в 
России 
 Великобритания: Торговля и инвестиции: Профиль страны: Россия 
 США: Коммерческая служба: Ведение бизнеса в  России (2013) (на 
английском), а также информация для российских компаний 
 
 
Правосудие и законодательство 
 
 Россия: Министерство юстиции Российской Федерации 
 Россия: Министерство внутренних дел Российской Федерации 
 Россия: Верховный Суд Российской Федерации 
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 Европейский Совет: Европейская комиссия за демократию через право: 
Документы о России (на английском) 
 США: Юридическая библиотека Конгресса: Право онлайн: Российская 
Федерация (на английском) 
 
 
Жизнь и работа 
 
 Россия: Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 JustLanded.com: Гид по России (на английском) 
 
 
Средства массовой информации 
 
 Россия: Министерствo связи и массовых коммуникаций 
 Европейский союз радиовещания (ЕСР): Телерадиовещательные компании (на 
английском) 
 Европейский центр журналистики (ЕЦЖ): Обзор средств массовой 
информации (СМИ) в Европе: Россия (на английском) 
 Политические ресурсы онлайн: СМИ в Российской Федерации (на английском) 
 The Guardian: Guardian Unlimited: Мировой гид по новостям: Россия (на 
английском) 
 Россия: Радиовещание в России (Выберите город) 
 Россия: Российские газеты онлайн 
 Россия: Центральное государственное информационное агенство России: 
ИТАР-ТАСС 
 Россия: Российское агенство международной информации: РИА новости 
 Россия: Центральная государственная радиостанция: Радио России 
 Россия: Государственная телекомпания: Россия 1 
 
 
Политика и выборы 
 
 EРО: Россия: Политическая ситуация (на английском) 
 Россия: Правительство Российской Федерации: Россия 
 Россия: Совет Федерации 
 Россия: Государственная Дума 
 Россия: Президент России 
 Россия: Верховный Суд Российской Федерации 
 Россия: Центральная избирательная комиссия РФ 
 IFES: Гид по избирательной системе: Россия (на английском) 
 ЕРО: Россия: Политическая ситуация: Выборы (на английском) 
 США: Юридическая библиотека Конгресса: Право онлайн: Россия  (на 
английском) 
 Википедия: Государственный строй России 
 Википедия: Выборы в  России 
 Политические ресурсы онлайн: Россия (на английском) 
 
 
Государственное управление 
 
 Россия: Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций 
 Россия: Электронное правительство госуслуги 
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Научные исследования и разработки 
 
 Россия: Министерство образования и науки Российской Федерации 
 Россия: Министерство связи и массовых коммуникаций 
 Россия: Федеральное космическое агенство 
 Программа развития ООН: Российская Федерация 
 
 
Региональная информация 
 
 Википедия: Федеральные округа РФ 
 Центральный федеральный округ 
 Южный федеральный округ 
 Северо-Западный федеральный округ 
 Дальневосточный федеральный округ 
 Сибирский федеральный округ 
 Уральский федеральный округ 
 Приволжский федеральный округ 
 Википедия: Республики Россиийской Федерации 
 Республика Адыгея 
 Республика Алтай 
 Республика Башкортостан 
 Республика Бурятия 
 Республика Дагестан 
 Республика Ингушетия 
 Республика Кабардино-Балкария 
 Республика Калмыкия 
 Карачаево-Черкесская Республика 
 Республика Карелия 
 Республика Коми 
 Республика Марий Эл 
 Республика Мордовия 
 Республика Северная Осетия-Алания 
 Республика Саха (Якутия) 
 Республика Татарстан 
 Республика Тыва 
 Удмуртская Республика 
 Республика Хакассия 
 Чеченская республика 
 Чувашская республика 
 
 
Общество 
 
 Россия: Министерство социальной защиты 
 США: Администрация социального обеспечения: Мировые программы 
социального обеспечения: Россия [2010] (на английском), русская версия 
сайта 
 Всемирный банк: Гендерная статистика: Информация о стране: Российская 
Федерация (на английском), а также русская версия сайта Всемирный банк 
 
 
Статистика 
 
 Россия: Федеральная служба государственной статистики 
 Россия: Центральный банк РФ 
o Статистика 
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 Всемирный банк: Профиль страны: Российская Федерация: Статистические 
данные 
 Финляндия: Банк Финляндии: Статистика по России (на английском) 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Статистика 
по России (на английском) 
 
 
Туризм 
 
 Россия: Российский национальный туристический офис (на английском) 
 Россия: Федеральное агенство по туризм (Ростуризм) 
 Россия: Консульства России (на английском) 
 Великобритания: Guardian Newspaper Ltd: Guardian Туристический гид: Россия 
(на английском) 
 
 
Транспорт 
 
 Россия: Министерство транспорта РФ 
 Википедия: Транспортная система России 
 Аэрофлот. Российские Авиалинии 
 Российские Железнодорожные Дороги (РЖД) 
 
 
Погода 
 
 Китай: Гонконг: Гонконгская метеорологическая станция: Информация о 
погоде в мире: Россия (на английском) 
 BBC Погода: Российская Федерация 
o Климат (на английском) 
o Прогноз погоды (на английском) 
 Прогноз погоды и погодные новости 
 Климат в России (по городам) 
 Климатические условия в РФ (по федеральным округам) 
 Климатическая справка 
 Википедия: Климат России 
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